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Sarihten Saufalar
V A N i K ö Y
BizanslIlar güzel ve iyi mem­
leket mânasına olarak Vanikö- 
yüne (Nikopolis) derlerdi. Bu­
ralarda İmparator Jüştinyenin 
Meryem namına yaptırdığı bir 
manastır vardı.
îstanbulun fethinden 17. asra 
kadar bu köye (Papaz korusu) 
denilmeye başlandı. IV. Mehme- 
din imamı Vanlı Mehmet efen­
dinin buraya yerleşmesi ve bu­
raları imar etmesi üzerine semt 
Vaniköy diye yâdedılir oldu. [1]
Vanlı Mehmet efendi köye on 
yedi yalı yaptırmış, ayrıca ken­
disi için de büyük bir yaiı inşa 
ettirmişti. Bu arada, Bostancı­
lara mahsus küçük mescidi de 
genişleterek bugünkü camii 
meydana getirdi ve yalıları da 
bu camie vakfetti.
Boğaziçinin sükûnetti ve güzel 
bir köşesi olan Vaniköy uzun 
asırlar bir çok ricalin, zengin­
lerin ikamet ettiği bir semt ola­
rak kaldı. Bu köyün yalıların­
dan ekserisi aynı ailenin mülkü 
halinde nesilden nesle intikal 
etmiştir.
Vanlı Mehmet efendinin ha- 
fidleri uzun zamanlar bu köyde 
kaldılar. Hayatî zade ailesi de 
Vaniköyünün eski sâkinleri ara- 
smadır. Selim Sabit efendi to­
runları da köyden ayrılmamış­
lardır. Hâlen de Vaniköy ünde 
ikamet etmektedirler.
I. Mahmuduıı Hekimbaşıların- 
dan Hayatî zade Mehmet Emin 
efendi Vaniköyünde otururdu.
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1835 senesinde n  Mahmut 
maiyeti ile beraber bu yalıya 
gelmiş ve akşam yemeğini de 
orada yemişti. Rıza efendi sa- 
hilhanesi (hüsnü üslûp ve ni­
zam üzere) renk renk kandil­
lerle donanmıştı. Yemekten 
sonra Padişah Rıza efendiye 
(bir kıta tasviri hümayun) ver­
miş, oğlu Besim beyi huzuruna 
çağmp kendisine bir murassa 
kutu ve Darphane Nazırının ak­
rabalarından Mehmet Emin 
ağaya, kethüdası Süleyman e- 
fendiye ve dairesinin diğer ileri 
gelenlerinden Şaklr efendiye de 
mücevher zarflar hediye et­
mişti.
Vaniköyünde Zahire Nazın 
Rıza efendinin yalısı cami ya­
nında bulunuyordu. Harem ve 
selâmlığı 19 odalı, büyük bah­
çeli bir bina idi. Yalının ayrıca 
arabalığı, hamamı, iki mutfağı, 
iki kuyusu. limonluğu ve bah­
çeye nazır bir oda ve bir sof alı 
bir köşkü vardı. Camiin fazla 
suyu da yalıya aitti.
Rıza efendi ve çocukları bu 
yalıda uzun seneler oturdular. 
Zahire Nazırının oğlu Ali beydi. 
Ali bey zekâsı ve zarafetiyle 
devrinde nazarı dikkati çekmiş 
ve Reşit paşa zade Ali Galip
Meşrutiyetin ilânından sonra 
Rehberi ittihat ismiyle hususî 
bir mektep açılmıştı Bu büyük 
yalı 1925 yılında yıktırıldı.
Sonra Mecit efendi yalısı ge­
liyor, bunu Feyzi efendi şahil- 
hanesi takip ediyordu. Feyzi e- 
fendi sahilhanesinin de harem 
kısmı yıktırılmış ve varisler se­
lâmlığım tamir ettirmişlerdi.
Vaniköyünün bundan sonraki 
büyük yalısı Viyana sefiri Mah­
mut Nedim paşanın yahşiydi. 
Mahmut Nedim paşa Selim Sa­
bit efendinin torunu ve Eşref 
beyin oğludur. Aile eskidenberi, 
yaz mevsimlerini Vaniköyündeki 
yalılarında geçirirlerdi. Evvelce 
camiden Kandilliye doğru olan 
kısımda oturan Selim Sabit e- 
fendi ailesi sonraları köyün 
Kuleli tarafma doğru bulunan 
kısmına nakletmişîerdl.
Mahmut Nedim paşa, meşhur 
Sami paşanın kerimelerinden 
Neyyire hanımefendiyle evlen­
miş ve Vaniköy yalısında iki eski 
Türk ailesinin hâtıraları top­
lanmıştır.
Bu yalı Tanzimat edebiyatı­
mızın mümtaz simalarından Sa­
mi paşa zade Sezai beyin de u- 
zun seneler geçirdiği yalıdır. Bu 
suretle bir diplomatımıza ve bir 
edibimize ikametgâh olmuştur.
Diğer bir edibimiz Recai zade 
Ekrem bey de çocukluk yıllarım, 
babasının Vaniköyündeki yalı­
sında geçirmiştir. [41 
Vaniköy Ahmet Rıza bey gibibeyle (paşa) olan arkadaşlığı.
Hattâ Padişah bir Boğaziçi ge- ' münasebetiyle Reşit paşa tara- : meşhur bir siyasimizin, Ekrem 
zintisinde Hekimbaşısmm ya- j fmdan da tanılıp takdir edil- ' bey gibi mümtaz pir edibimizin
Jısına uğramış, fakat Emin e- ! mişti. 
fendiyi bulamıyarak, bekçinin j Kırım harbi sıralarında Vani- 
delâletiyle güzel sahilhaneyi' köy üstündeki İcadiye kasrında
gezmişti.
Sonradan Şeyhülislâmlığa 
yükselen Mehmet Emin efendi­
nin oğlu İstanbul Kadısı Meh­
met Sait efendi de Vaniköyünde 
babasının yalısında otururdu. 
Hekimbaşmın oğlu 1755 sene­
sinde yalısı karşısına bir çeşme
oturan İngilizlerle görüşmesi, 
tavır ve kıyafetindeki Avrupalı­
lık sebebiyle Ali bey (İngiliz Ali 
pey) diye anılmaya başlanmıştı.
İngiliz Ali beyin oğlu Ahmet 
Rıza bey 1857 senesinde bu ya­
lıda dünyaya geldi.
Vaniköyünün Abdülmecit dev-
doğduğu, mühim devlet rica­
limizin oturduğu ve eski güzel­
liğini bugün de kısmen muha­
faza edebilmiş bir Boğaziçi kö­
yüdür.
[1] Boğaziçi ve Şirketi Hay­
riye isimli eserde bildirildiğine 
göre köyün ikamete mahsus 
mühründe seksen beş sene 
yaptırdı. Bu çeşmenin suyu kısa j rinde meşhur yalılarından biri ikadarevve! (Kariyei Müstafiye, 
zamanda kum ve taş hastalık-İde Serkâtibi Mustafa paşanın taWi Üsküdar) yazılı iken son­
larına iyi gelen şifalı hassasiyle | yahşiydi. 1857 senesinde Mısır radan Vaniköy adına bir mühür
j valisi Abbas paşa zade İlhami i bastırılmıştır.
! paşa ile evlenen Sultan Mecidin j 12] Hayatî zade çeşmesi bu- 
kızlarından Münire sultan, Sah- ffün de aynı hassalariyle meş-
şöhret bulmuştu. [21
19. asır başlarında Hayatî za­
de s&hilhanesinden itibaren Va­
niköy yalılarını II, Mahmut 
devrinde tutulmuş bir bostancı- 
başı defteri sırasiyle şöyle nak­
letmektedir: (Hayatî zade Molla 
efendi yalısı, Kambur Mustafa 
bey halilesi yalısı, Ahmet bey 
zade Numan yalısı, Silâhşor
pazarındaki sarayının inşaatı 
bitinceye kadar bu yalıda otur­
du.
Yine bu devrin ve Abdülâziz 
devrinin meşhur simalarından 
biri olan İhtisap ağası Hüseyin 
beyin de Vaniköyündeki yalısı
Mehmet bey oğlu Ahmet bey rae?hu*du. (Vaniköyündeki yalı- 
yalısı, Selim Sabit efendi yalısı, inm denizle ittisali olan havuzun 
Yani zade Sait efendi yalısı, ö - i c' a ^ er nev* balık canlı olarak 
mer efendi zade Baruthane kâ- 1 bulundurulur ve bıldırcın vesair 
t.ibi Salih efendi yalısı, Eğriboz- i k u ş l a n  da beslenirmiş. Gerek 
lu Yahya bey yalısı, Esirci Ah- | köşkün, gerek konak ve yalının 
met hanesi, Vanî efendi camii, j bahçeleri son derecede munta- 
Kenan efendi zade Ragıb efendi izam ve en nadide ağaçlarla 
yalısı. Haseki İsmail bey yalısı, i mah'uh oluP hepsinin üzerinde 
Sultan Mahmut vakfı mütevellisi *smini ve nevini gösteren birer 
Süleyman efendi yalısı, Derviş e^ket bulunurmuş.) [3] 
efendi yalısı, Dergâhıâli kapıcı; 19. asır OsmanlI ricalinden 
başılarından Ahmet ağa yalısı, | Sekkezan Abdülfettah efendi ve 
Müderrisinden Ahmet Necib e- j Maliye Nazın Nafiz paşa Vani- 
fendi yalısı, İsakça mütevellisi j köyünde, camiin Kandilli tara- 
Hatice hanım yalısı, Malikâne fmdaki yalılarında otururlardı
halifesi yalısı Maskara efendisi; iskeleden Kuleli tarafına doğ-
nam mahal, Samsuncular bos- I ^  o]an ye Serkâtibi Mustafa 
tancı ocag! ve Kule bahçesi hu- | şaya ait bulunan Uk büyük yah>
! yanındaki diğer yalı ile beraber 
Vaniköyünde her devirde,1 Serasker Rıza paşa tarafından 
meşhur olmuş büyük ve güzel j satın alınmıştı. Her iki yalı yık- 
yalılar vardı. Darpnane Nazırı tırılaıak yerine büyük bir sahil- j
Ali Rıza efendi de Vaniköyünde hane inşa edildi. Evin cephesi 
bîr yalı satın almıştı. ! balkonlarla süslü olan bu yalıda
hurdur.
[3 ] Osman Nuri Erkin, İstan­
bul Şehreminleri.
[4 [ Bu yalıdan ve Recai zade­
nin İstinye yalısından (Boğaz­
içi ve Recai zade Ekrem bey) 
isimli ayrı bir makalede bahse­
dilecektir.
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